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と
ー
l
「貧
交
行
」
初
句
の
前
史
l
l
別
離
の
情
景
を
言
う
の
に
、
「
雨
」
字
が
点
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
見
え
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
雨
絶
」
の
語
、
が
あ
る
。
三
国
六
朝
の
詩
文
に
多
く
用
い
ら
れ
、
時
に
誤
っ
て
「
両
絶
」
と
改
め
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
「
雨
絶
」
は
も
と
、
「
雨
が
雲
と
別
れ
る
」
「
雨
が
天
に
別
れ
る
」
の
怠
が
約
せ
ら
れ
て
で
き
た
も
の
で
、
雨
が
降
る
の
は
雲
や
天
か
ら
訣
別
し
て
き
た
の
だ
と
す
る
発
想
に
よ
る
。
そ
の
諮
は
庇
代
に
至
っ
て
も
襲
用
さ
れ
、
唐
詩
人
の
間
で
は
雲
雨
訣
別
の
な
は
な
お
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
-mと
雲
と
が
訣
別
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
懸
絶
し
た
存
在
と
な
る
こ
と
を
寓
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
社
甫
貧
ホ
〈
行
の
初
句
、
「
手
ヲ
翻
セ
パ
雲
ト
作
り
手
ヲ
覆
セ
バ
雨
」
は
、
「
雨
絶
」
の
語
の
背
景
に
あ
る
三
国
六
朝
以
来
の
雲
雨
観
を
も
っ
て
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
王
念
孫
『
読
書
雑
誌
』
係
論
下
、
『
文
選
』
の
部
分
に
次
の
一
条
が
見
え
る
。
坂
田
新
「
鶴
鵡
の
賦
」
に
「
何
ぞ
今
日
の
両
絶
せ
る
、
胡
越
の
区
を
異
に
す
る
が
若
し
」
と
。
念
孫
案
ず
る
に
、
王
祭
「奈
子
篤
に
贈
る
の
詩
」
に
「
風
流
雲
散
、
一
別
雨
の
如
し
」
と
あ
り
、
李
善
注
に
此
の
賦
を
引
き
て
「
何
ぞ
今
日
の
雨
絶
せ
る
」
と
日
ひ
、
ま
た
隙
琳
「
呉
の
将
校
に
放
す
」
を
引
き
わ
か
て
「
雨
、
天
に
絶
る
」
と
臼
ふ
。
江
流
「雑
体
詩
」
に
「
雨
絶
れ
て
雲
に
還
る
こ
と
無
し
」
と
あ
り
、
李
注
ま
た
此
の
賦
を
引
く
。
此
れ
に
拠
れ
ば
、
す
な
は
ち
李
普
木
は
本
と
「
雨
絶
」
に
作
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
呂
向
注
ふ
た
お
の
お
の
に
日
は
く
、
「
何
ぞ
今
日
両
つ
な
が
ら
隔
絶
し、
各
と
天
の
一
方
に
在
る
」
と
。
然
れ
ば
則
ち
今
本
の
「
両
絶
」
に
作
る
は
、
後
人
の
五
臣
本
に
拠
り
て
之
を
改
む
る
の
み
。
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『
読
書
雑
誌
』
と
い
う
書
物
は
、
先
に
五
十
徐
歳
に
し
て
大
著
『
広
雅
疏
証
』
を
完
成
さ
せ
た
玉
念
孫
が
、
嘉
鹿
十
七
年
、
六
十
九
歳
以
降
に
、
晩
年
の
と
り
わ
け
透
徹
円
熟
し
た
識
見
を
も
っ
て
、
『
逸
周
香
』
『
戦
国
策
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
史
子
集
部
の
妥
結
十
八
種
に
つ
い
て
積
み
重
ね
て
き
た
札
記
を
、
一
冊
ま
た
一
冊
と
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
各
一
条
、
す
べ
て
精
到
深
思
の
語
で
あ
る
こ
と
は
世
の
定
評
と
い
っ
て
よ
く
、
食
山
闘
な
ど
も
「
若
し
声
音
訓
討
を
討
論
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
高
郵
王
氏
の
述
'卜u
h
u咽
間
(
経
談
述
間
〉
、
雑
誌
(
読
書
雑
誌
)
の
二
容
を
熟
読
す
る
に
如
く
は
莫
た
た
え
し」
(
「
与
王
補
帆
書
」
)
と
讃
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
「
鶴
鵡
賦
」
に
今
「
両
絶
」
と
あ
る
は
「
雨
絶
」
に
正
す
べ
し
と
の
一
条
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
読
ん
だ
当
初
、
私
は
な
お
遮
に
信
ず
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
王
念
孫
の
考
証
は
、
煩
を
い
と
わ
ず
に
強
迫
す
れ
ば
、
ハ
円
、
王
祭
「
贈
奈
子
篤
詩
」
に
「
風
流
雲
散
、
一
別
如
雨
」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
に
「
鶴
鵡
賦
」
を
「
何
今
日
以
雨
絶
」
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
、
同
、
同
じ
李
善
注
に
隙
琳
の
倣
文
か
ら
「
雨
絶
子
天
」
を
引
く
こ
と
、
伺
、
江
流
「
雑
体
詩
」
に
「
雨
絶
無
還
雲
」
と
あ
り
、
そ
の
李
普
注
に
「
鵬
鵡
賦
」
を
「
何
今
日
之
雨
絶
」
と
し
て
引
く
こ
と
、
帥
、
李
諮
問
の
見
て
い
る
『
文
選
』
に
は
も
と
「
雨
絶
」
と
あ
る
べ
き
を
、
「
両
絶
」
と
誤
ま
る
に
至
っ
た
の
は
五
臣
注
に
も
と
ョ
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
ぜ
い
て
い
て
、
一
一
請
の
授
も
点
ぜ
ず
、
そ
れ
で
い
て
周
到
を
き
わ
め
て
い
る
。
稿
欄
衡
「
鶴
鵡
賦
」
は
、
全
部
友
烏
に
別
れ
た
脇
鵡
の
悲
し
み
に
事
よ
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
王
念
孫
の
断
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
初
わ
た
ふ
た
く
し
が
抱
い
た
疑
念
は
、
離
別
の
情
景
を
言
う
の
に
「
阿
絶
|
|
雨
つ
な
が
ら
絶
ゆ
」
と
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
も
語
と
し
て
自
然
で
あ
る
が
、
「
何
今
日
之
雨
絶
||
何
ぞ
今
日
の
雨
絶
せ
る
」
と
な
っ
て
は
、
や
や
言
築
が
熟
さ
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
い
ぶ
か
し
く
思
う
こ
と
暫
く
の
後
、
結
局
は
自
ら
読
書
の
狭
隆
を
清
朝
の
碩
儒
に
恥
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
雨
絶
」
と
い
う
語
は
、
貌
晋
六
朝
の
時
代
、
け
っ
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
王
念
孫
が
引
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
文
選
』
で
は
江
協
同
「
雑
体
詩
」
潜
岳
に
擬
し
て
の
作
に
「
雨
絶
無
還
雲
」
と
あ
り
、
亡
き
萎
の
再
び
帰
ら
ぬ
悲
し
み
を
う
た
う
。
ま
た
、
陳
琳
「
倣
呉
将
校
部
曲
文
」
に
は
呉
国
の
諮
将
校
や
呉
主
の
姻
威
が
す
べ
て
放
逐
離
散
の
状
に
あ
る
こ
と
を
「
雨
絶
子
天
」
と
述
べ
て
い
た
。
「
鶴
鵡
賦
」
の
「
何
今
日
之
雨
絶
」
を
併
せ
て
、
用
例
三
を
数
え
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
『
玉
台
新
詠
』
を
検
す
れ
ば
ま
た
そ
の
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
左
の
摘
録
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
別
雌
の
形
容
で
あ
る
。
垂
一
波
適
他
郷
一
波
を
垂
れ
て
他
郷
に
適
く
わ
か
忽
如
雨
絶
雲
忽
ち
雨
の
雲
に
絶
る
る
が
如
し
(
仰
玄
「
苛
相
続
予
章
行
」
)
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長
相
思
久
離
別
長
く
相
ひ
思
ひ
久
し
く
離
別
す
美
人
之
遠
如
雨
絶
美
人
の
遠
き
こ
と
雨
絶
の
如
し
(
張
率
「
擬
楽
府
長
相
思
」
)
「
雨
絶
」
の
用
例
は
手
近
な
辞
書
類
か
ら
で
も
、
す
ぐ
に
い
く
つ
か
は
拾
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
雨
絶
」
の
目
に
義
項
を
二
つ
あ
げ
、
そ
の
「
遠
く
雛
散
す
る
」
と
釈
す
る
方
に
は
二
例
を
掲
げ
て
い
る
。
北
田
君
与
我
令
形
影
潜
結
今
君
与
我
令
雲
飛
雨
絶
今昔
君
と
我
と
は
君
と
我
と
は
雲形
は影
飛潜
ひ，Iミ
雨に
は結
絶主び
る
(
侍
玄
「
背
思
君
」
)
心 雲
乎ヨ1主
(恰雨
張而絶
~.占
ー「
述
懐 心 雲
詩 A は
とコ恰手:i1et
めu き
る 雨
のは
み*色
れ
ま
た
、
『
侃
文
韻
府
』
に
も
「雨
絶
」
の
語
は
収
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
凡
て
七
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
陳
琳
の
倣
文
と
江
流
の
詩
は
既
に
わ
れ
わ
れ
の
見
た
も
の
で
あ
る
。
残
る
五
例
の
中
で
も
、
周
朴
「
士
口
陵
寒
雨
絶
、
古
川
'
品
夕
陽
明
」
(
張
為
「
詩
人
主
客
図
」
所
引
旬
、
『
全
唐
詩
』
は
絶
を
集
に
作
る
)
、
例
制
得
仁
「
翠
沈
空
水
定
、
雨
絶
片
雲
新
」
(
「
題
終
南
麻
先
生
寂
禅
師
石
室
」
)
と
い
う
唐
詩
の
二
例
、
お
よ
び
刊
紙
紙
の
「
夢
断
酒
醒
山
雨
絶
、
笑
看
後
鼠
上
燈
楽
」
(
「
姪
安
節
遠
来
夜
坐
」
)
に
つ
い
て
は
、
雨
や
が
絶
む
意
味
の
「
雨
絶
」
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
離
別
離
散
を
指
し
て
の
訟
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
李
自
の
「
見
此
不
記
入
、
恩
情
雲
雨
絶
」
(
「
代
附
述
」
)
の
場
合
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
宋
玉
「
高
唐
賦
」
と
の
関
係
を
も
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
は
別
に
見
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
除
け
ば
、
『
侃
文
韻
府
』
七
例
の
う
ち
、
新
た
に
加
え
る
こ
と
の
で
き
た
「雨
絶
」
の
用
例
は
、
鋭
の
曹
継
の
文
章
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
鳴
呼
哀
哉
、
悲
夫
大
行
、
忽
鷲
光
滅
、
永
棄
万
国
、
雲
往
雨
絶
、
鳴
呼
、
哀
し
い
か
な
。
わ
の
大
行
の
忽
駕
と
し
て
光
滅
す
る
を
悲
し
む
。
永
く
万
国
を
棄
て
、
雲
往
雨
絶
す
。
〈
曹
植
「
文
帝
諜
」
序
)
こ
の
前
田
植
文
の
例
を
議
論
の
糸
口
と
し
て
、
銭
鍾
書
氏
は
『
管
錐
編
』
第
三
冊
、
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文
の
第
七
十
九
則
に
、
や
は
り
「
雨
絶
」
の
語
を
採
り
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
陳
思
王
「
文
帝
訣
」
に
「
永
楽
万
園
、
雲
往
雨
絶
」
と
。
按
ず
る
に
、
調
衡
「
附
踊
鵡
賦
」
に
「何
今
日
之
両
絶
、
若
胡
越
之
異
区
」
と
あ
り
、
両
は
雨
の
靴
な
り
。
『
全
梁
文
』
巻
六
四
、
張
緩
「
与
陸
雲
公
等
書
」
に
「
京
洛
滋
故
、
威
成
雲
雨
」
と
い
ひ
、
即
ち
此
の
類
の
誌
聞
を
劉
裂
せ
る
も
の
に
て
、
六
切
な
ほ
以
て
褒
詞
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
『
文
選
』
の
王
祭
「
贈
禁
子
篤
詩
」
に
「
風
流
雲
散
、
一
別
如
雨
」
と
あ
り
、
李
普
註
に
、
「
鶴
鵡
賦
」
に
「
何
今
日
以
雨
絶
」
と
日
ひ
、
陳
琳
「椴
呉
将
校
」
に
「雨
絶
子
天
」
と
臼
ふ
。
然
れ
ば
諸
人
に
同
じ
く
此
の
言
有
る
も
、
未
だ
其
の
始
ま
り
を
詳
か
に
せ
ず
、
と
。
植
の
此
の
文
と
、
巻
四
一
の
文
欽
「
降
呉
表
」
に
「
常
隷
貌
国
雨
総
子
天
」
と
あ
る
と
、
ま
た
両
例
を
増
せ
り
。
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銭
氏
の
文
中
、
「
雲
往
雨
絶
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
た
と
え
ば
「
威
成
雲
み
雨
(
威
な
雲
雨
と
成
る
と
な
ど
の
師
酬
を
雲
と
雨
と
に
分
け
て
言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
六
朝
時
代
に
は
ま
だ
褒
詞
と
見
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
後
世
「雲
雨
」
の
語
が
宋
玉
「高
唐
賦
」
の
あ
し
た
「
旦
為
朝
雲
、
暮
為
行
雨
(
旦
に
は
朝
雲
と
為
り
、
官
容
に
は
行
雨
と
為
る
)」
な
ど
か
ら
出
で
て
、
多
く
「雲
雨
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
し
て
い
よ
う
。
た
し
か
に
、
「
雲
雨
」
の
語
が
た
だ
ち
に
男
女
の
幽
会
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
先
帝
へ
の
誌
に
「
雲
往
雨
絶
」
と
い
っ
た
り
、
故
旧
と
の
別
離
を
「
威
成
雲
雨
」
と
述
べ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
い
ま
ま
で
に
述
べ
て
き
た
「
雨
絶
」
の
例
は
、
す
べ
て
別
離
を
托
す
る
言
楽
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
、
そ
ぼ
降
る
雨
は
離
別
の
長
に
似
つ
か
わ
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
こ
数
十
年
来
、
街
に
流
れ
て
き
た
歌
話
山
を
思
い
出
し
て
も
、
別
れ
の
波
止
場
に
は
い
つ
も
雨
が
降
っ
て
い
た
し
、
切
な
く
恋
人
を
見
送
る
女
性
は
必
ず
雨
中
に
立
ち
つ
く
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
く
『
詩
経
』
以
な
み
だ
お
来
、
「
泣
め
如
雨
(
泣
悌
雨
の
如
し
)
」
「悌
零
如
雨
(
悌
零
つ
る
こ
と
雨
の
お
如
し
と
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
零
つ
る
一
択
は
雨
に
似
る
こ
と
で
も
あ
る
。
別
税
の
情
景
を
描
い
て
、
そ
こ
に
雨
を
添
え
て
み
た
く
な
る
の
は
、
古
今
東
西
、
人
情
の
自
然
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
晋
の
孫
鐙
か
「
征
西
官
属
送
別
詩
」
に
「
H
M
風
瓢
岐
路
、
零
雨
被
芳
草
(
円
山
瓜
岐
路
に
瓢
た
り
、
零
雨
芳
草
お
よ
に
被
ぶ
)
」
と
か
、
梁
の
筒
文
・
併
が
「
示
普
陵
弟
詩
」
に
「
零
雨
岐
路
悲
(
冊
帯
雨
岐
路
に
悲
し
む
と
と
か
、
こ
う
し
た
雨
中
の
別
れ
は
後
世
に
至
る
ま
で
い
く
ら
で
も
あ
る
。
一
方
、
雲
も
ま
た
離
別
の
情
を
寄
せ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
孤
雲
、
片
雲
、
浮
雲
な
ど
、
李
白
な
ら
ず
と
も
「
遊
子
の
意
」
を
托
し
て
み
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
し、
事
実
、
そ
う
し
た
作
例
は
ま
た
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
漢
末
三
国
の
頃
か
ら
か
、
雨
と
雲
と
を
併
挙
し
て
別
れ
の
情
景
を
述
べ
る
こ
と
が
、
し
き
り
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
先
秦
以
来
の
古
い
諸
国
物
で
も
、
雲
雨
の
併
挙
は
少
な
か
ら
ぬ
先
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
別
離
を
指
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
哉
乾
元
、
万
物
資
始
、
乃
統
天
、
雲
行
雨
施
、
品
物
流
形
、
と
す
大
な
る
か
な
乾
元
、
万
物
資
り
て
始
め
、
乃
ち
天
を
統
ぶ
。
雲
行
き
雨
施
し、
品
物
形
を
流
く
。
(
『
周
易
』
乾
、
象
伝
〉
山
出
雲
雨
、
以
潤
天
下
、
山
は
雲
雨
を
出
だ
し
、
以
て
天
下
を
潤
す
。
(
『
詩
経
』
召
南
「
殿
其
雷
」
毛
伝
〉
七
八
月
之
問
、
皐
則
苗
縞
失
、
天
油
然
作
雲
、
消
然
下
雨
、
則
苗
浮
然
輿
之
失
、
ひ
で
り
か
七
八
月
の
問
、
早
な
れ
ば
則
ち
苗
枯
れ
ん
。
天
、
油
然
と
し
て
雲
を
作
し、
お
油
然
と
し
て
雨
を
下
さ
ば
、
則
ち
世
間
は
浮
然
と
し
て
之
に
輿
き
ん
。
(
『
孟
子
』
梁
恋
王
章
句
上
)
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舜
日
、
天
徳
而
出
寧
、
日
月
照
而
四
時
行
、
若
昼
夜
之
有
経
、
雲
行
而
雨
施
失
、
や
す
め
〈
舜
臼
は
く
、
天
に
徳
あ
り
て
出
づ
る
こ
と
寧
く
、
日
月
照
ら
し
て
四
時
行
つ
ね
ご
と
る
。
昼
夜
の
経
有
る
、
雲
行
き
て
雨
施
す
が
若
し
。
ハ
『
荘
子
』
天
道
筋
〉
こ
こ
に
挙
げ
た
雲
と
雨
の
諸
例
、
い
ず
れ
も
実
景
と
し
て
の
雲
雨
で
あ
る
よ
り
は
、
何
か
寄
托
す
る
と
こ
ろ
あ
る
か
に
見
え
る
も
の
を
選
ん
で
み
た
が
、
離
別
の
情
と
は
関
わ
ら
ぬ
。
ま
た
、
宋
玉
の
「
高
唐
賦
」
に
「
互
為
朝
雲一
、
本
為
行
雨
」
と
あ
る
こ
と
に
し
て
も
、
も
と
は
亙
山
の
神
女
が
朝
夕
の
仙
姿
を
言
う
も
の
で
あ
っ
て
、
別
れ
の
思
い
が
寓
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
雨
と
雲
と
が
、
や
が
て
貌
晋
六
朝
の
人
々
に
は
、
常
に
別
離
を
表
現
す
る
素
材
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
単
に
雨
と
雲
と
が
別
れ
の
景
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
言
い
添
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
雲
雨
そ
の
も
の
が
別
れ
を
な
す
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
雨
は
元
来
、
天
上
の
雲
よ
り
降
り
下
る
。
『
説
文
解
字
』
に
「
雨
、
水
従
雲
下
也
、
一
象
天
、
円
象
雲
、
水
稲
其
間
也
(
雨
は
、
水
の
雲
よ
り
下
る
な
り
。
一
は
天
に
象
り
、
お
っ
円
は
雲
に
象
り
、
水
そ
の
聞
に
漏
る
な
り
ご
と
あ
る
の
が
、
そ
の
信
念
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
雨
が
降
る
と
い
う
こ
と
は
天
の
雲
と
訣
別
し
お
て
く
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
し
か
も
一
た
び
零
ち
は
じ
め
た
雨
滴
は
二
度
と
雲
わ
か
に
は
相
い
遇
わ
ぬ
。
「
雨
絶
子
天
(
雨
、
天
に
絶
る
ご
と
か
、「
雨
絶
無
還
わ
か
雲
(
雨
絶
れ
て
雲
に
還
る
こ
と
無
し
〉
」
と
か
、
「
雨
絶
雲
(雨、
雲
に
絶
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
そ
の
意
味
で
別
離
の
形
容
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「雨
絶
子
天
」
、
「
雨
絶
然
遺
雲
」
、
「
雨
絶
雲
」
な
ど
の
表
現
が
定
型
化
し
わ
か
た
後
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
更
に
脱
化
し
て
、
「
雨
絶
」
、
雨
が
絶
れ
る
、
と
い
う
ニ
字
だ
け
で
も
同
じ
意
味
あ
い
を
言
い
表
す
よ
う
に
な
つ
で
き
た
ら
し
い
。
私
が
『
読
書
雑
誌
』
雨
絶
の
条
を
自
に
し
た
当
初
、
何
か
こ
の
語
に
熱
さ
ぬ
も
の
を
感
じ
た
の
は
、
恐
ら
く
そ
れ
が
、
通
常
の
ニ
字
削
削
語
と
は
違
っ
て
、
け
つ
ζ
う
ご
一
種
紙
後
語
に
近
い
よ
う
な
成
り
立
ち
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
「
友
子
兄
弟
」
か
ら
「
友
子
」
の
語
が
生
じ
、「
霜
奨
紅
於
二
月
花
」
か
ら
「紅
於
」
が
生
じ
た
こ
と
と
似
通
っ
て
い
て
、
も
と
の
句
を
知
ら
ず
に
「友
子
」
「紅
於
」
だ
け
を
見
た
の
で
は
、
い
か
に
も
語
と
し
て
の
落
ち
つ
き
が
悪
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
「
雨
絶
」
の
語
は
、
い
ま
ま
で
に
見
て
き
た
限
り
で
言
え
ば
、
既
に
三
国
時
代
に
は
そ
の
用
例
が
あ
る
。
従
っ
て
、
雨
を
天
上
の
雲
か
ら
決
絶
し
て
降
じ
ん
か
ん
り
下
る
も
の
と
と
ら
え
、
そ
こ
に
人
間
別
離
の
怠
を
寓
す
る
よ
う
な
発
想
は
、
遅
く
と
も
漢
末
三
国
の
こ
ろ
に
は
広
く
世
人
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
は
説
晋
六
朝
を
通
じ
て
、
隊
別
を
い
う
多
く
の
詩
文
が
そ
の
発
想
に
拠
っ
て
い
る
。
以
下
の
諸
例
、
い
ず
れ
も
『
芸
文
類
緊
』
行
旅
、
別
、
哀
傷
の
三
部
か
ら
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
川
惟
如
築
洛
樹
制
限
如
と
し
て
業
は
樹
よ
り
落
ち
わ
か
遜
若
雨
絶
天
遜
若
と
し
て
雨
は
天
に
絶
る
わ
か
雨
絶
有
帰
雲
雨
の
絶
る
る
は
帰
雲
有
る
も
業
落
何
連
山
菜
の
落
ち
て
は
何
か
山
に
連
な
ら
ん
(
務
岳
「
哀
詩
」
〉
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こ
れ
は
落
葉
と
対
に
し
て
「
雨
絶
天
」
と
い
う
当
時
の
決
っ
た
言
い
方
を
用
い
た
も
の
だ
が
、
す
ぐ
あ
と
に
そ
の
常
句
を
一
ひ
ね
り
し
て
、
雨
な
ら
ば
や
が
て
水
蒸
気
と
な
っ
て
雲
に
帰
る
日
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
散
っ
た
木
の
葉
に
再
び
一戻
る
時
は
な
い
と
、
悼
亡
詩
や
離
別
詩
に
お
い
て
定
型
化
し
た
言
い
ま
わ
し
に
、
更
に
一
段
の
趣
向
を
こ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
川
隔
旧
賞
山
川
は
旧
賞
を
隔
て
朋
僚
多
雨
散
朋
僚
は
多
く
雨
散
す
〈
謝
跳
「
和
劉
中
書
絵
入
琵
琶
峡
望
積
布
磯
詩
」
)
不
言
雲
雨
散
雲
雨
散
ず
と
言
は
ざ
る
も
吏
似
東
西
流
更
に
似
た
り
東
西
に
流
る
る
に
(
江
総
「
別
裳
昌
州
詩
」
)
こ
こ
に
「
雨
散
」
と
い
い
、
「
雲
雨
散
」
と
い
う
の
は
、
絶
」
の
同
義
語
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
別
離
二
園
、
雲
雨
十
年
二
国
に
別
離
し
て
、
雲
雨
十
年
な
り
き
。
(
徐
陵
「
答
ヲ
義
尚
番
」
〉
し
軽
雲
、
流
窓
采
軽
雲
恵
采
を
流
き
時
雨
乱
清
治
時
雨
清
治
を
乱
す
(
宗
夫
「
別
競
諮
議
術
詩
」
〉
寒
雲
暗
積
水
来
、
雲
は
積
水
に
暗
く
お
ほ
秋
雨
蒙
重
附
秋
雨
は
重
時
を
蒙
ふ
(
庚
肩
五
日
「
侍
宴
餓
張
孝
総
応
令
詩
」〉
海
上
春
雲
雑
天
際
晩
帆
孤
天海
際上
晩春
帆雲
孤雑主
なれ
り
ど
ち
ら
も
「
雨
離
舟
対
零
雨
離
舟
は
零
雨
に
対
し
別
渚
望
飛
門
知
別
溶
に
飛
門
知
を
望
む
(
陰
鐙
「
広
陵
岸
送
北
使
詩
」
)
徐
陵
の
書
簡
に
「
別
離
二
国
、
雲
雨
十
年
」
と
あ
る
の
は
、
や
は
り
雲
雨
決
絶
に
う
ち
過
ぎ
た
十
年
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
宗
夫
詩
以
下
の
三
例
は
、
わ
か
直
接
に
雲
雨
の
絶
れ
を
言
い
表
し
て
は
い
な
い
が
、
い
ず
れ
も
離
別
詩
で
あ
る
こ
と
を
考
臆
す
れ
ば
、
そ
こ
に
並
べ
て
点
ぜ
ら
れ
た
雲
と
雨
に
は
、
や
は
り
当
時
普
通
で
あ
っ
た
は
ず
の
雲
雨
訣
別
の
思
い
か
ら
説
き
お
こ
さ
な
け
れ
ば
、
全
き
解
は
得
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
雲
雨
の
別
れ
と
い
う
発
想
は
唐
代
に
も
襲
用
さ
れ
る
。
近
頃
し
き
り
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
唐
詩
別
集
の
一
字
索
引
を
利
用
す
れ
ば
、
か
な
り
多
く
の
例
'U又》
句
を
挙
げ
得
る
と
思
う
が
、
い
ま
は
私
の
心
覚
え
の
い
く
つ
か
を
記
す
に
と
ど
め
る
。
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万
里
書
信
断
万
里
書
信
断
え
数
年
雲
雨
語
数
年
雲
雨
訴
く
(
孟
浩
然
「
奉
先
張
明
府
休
休
還
郷
海
亭
宴
集
」
)
雨
落
不
上
天
水
車
雑
再
収
君
情
与
妥
意
君水〈雨
が覆2落
情りへち
とてて
妾再天
がびに
意収上
とめら
難ず
し
各
自
(東
李西
白流
ーー可
安
7-iJ主
命各Z
し一 白お
、../ "コの
東
西
に
流
る
秦何
山 事
(楚 法
呉水 1時
間!雨雲
-， ;r降雨
富張 別
氷
駅秦何
東 山 事
極楚ぞ
有水主主
人 ，か
題両Eに
詩な1埼
ヒコがく
ら雲
話そ雨
張むの
く別
雨飲
散徒
( 雲歌
白飛伴
居尽今
易不何
「回在
五
年雨飲
秋散徒
病雲 R伏
後飛伴
独し
宿てこ今
呑尽き何当
山 くとく
寺田に
とコらか
ず在
る
こ
れ
ら
の
唐
詩
に
見
え
て
い
る
「
雲
雨
訴
」
「
雲
雨
別
」
は
、
六
朝
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「雲
雨
散
」
な
ど
と
同
義
語
で
あ
る
。
ま
た
、
李
白
の
「雨
落
不
上
天
」
と
か
独
孤
及
の
「
荏
蒋
成
雨
別
」
の
句
は
、
や
は
り
「
雨
わ
か
絶
雲
(
雨
、
雲
に
絶
る
と
と
の
発
想
を
踏
ま
え
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
だ
け
で
も
三
詩
人
が
共
通
し
て
用
い
て
い
る
「
雨
散
雲
飛
」
は
、
六
朝
に
先
例
の
あ
る
四
字
句
で
言
え
ば
、
張
枚
詩
な
ど
に
出
て
き
た
「
雲
訴
雨
絶
」
が
そ
れ
に
当
る
だ
ろ
う
。
降
る
雨
は
天
上
の
雲
か
ら
訣
別
し
て
き
た
も
の
だ
と
す
る
発
想
は
、
唐
末
に
至
る
ま
で
受
け
つ
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
か
つ
て
雲
雨
の
別
れ
か
ら
発
し
て
離
別
隊
散
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
言
葉
が
、
唐
代
に
な
っ
て
別
の
用
い
方
に
転
じ
て
ゆ
く
こ
と
も
並
行
し
て
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
雨
絶
」
の
語
で
あ
る
。
こ
の
語
が
も
と
は
「
雨
絶
子
天
」
「
雨
絶
不
還
雲
」
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
六
朝
詩
を
い
く
ら
か
で
も
学
ん
だ
皆
詩
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し、
唐
代
に
編
ま
れ
た
類
書
『
初
学
記
』
離
別
の
部
に
も
、
「
雨
絶
」
が
「
雲
訴
」
と
事
対
に
な
る
こ
と
を
教
え
て
い
て
、
張
載
の
わ
か
「述
懐
詩
」
か
ら
「雲
矯
雨
絶
(
雲
は
飛
き
雨
は
絶
る
)
」
、
郭
嘆
の
詩
か
ら
「
一
括
雨
絶
天
(
一
た
び
話
け
ば
雨
天
に
絶
る
こ
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
六
朝
以
来
の
「
雨
絶
」
の
一
訟
は
、
唐
代
に
は
ま
だ
死
語
と
と
う
ひ
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
唐
人
の
や
作
例
で
は
少
な
か
ら
ず
「
雨
絶
む
」
と
訓
む
べ
き
も
の
も
生
じ
て
い
て
、
「
雨
荏契故旧
蒋閲入国
(成 |湿胡在
独雨 j孔且夢
孤別 j関越想
及
-， 
海
上 荏契故 旧
寄寓閥入国
粛と は
立 し 風胡主夢
ヒコて j羽且ま想
雨にた，に
別阻信越写在
をま ャり
成れ
す
一
別
給
南
似
断
弦
一
別
す
斡
南
断
弦
に
似
た
り
故
交
東
去
更
潜
然
故
交
東
に
去
り
て
更
に
潜
然
心
遊
目
断
三
千
里
心
遊
日
断
す
三
千
里
雨
散
雲
飛
二
十
年
雨
散
雲
飛
す
二
十
年
(
温
庭
鋳
「
送
雀
郎
中
赴
幕
」
〉
諮
問
一
一
位
照
泰
川
護
-
嗣
一
一
位
秦
川
を
照
ら
し
雨
散
雲
飛
二
十
年
雨
散
雲
飛
す
二
十
年
長
路
土
木
帰
洋
逐
水
長
路
未
だ
帰
ら
ず
洋
水
を
逐
ひ
旧
居
難
問
草
平
煙
旧
居
間
ひ
難
し
草
平
煙
(
呉
融
「
叢
洞
」)
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敏
」
「
雨
収
」
の
同
義
語
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
や
雨
絶
文
芸
口
地
雨
絶
む
蒼
窓
口
の
地
月
斜
背
革
階
月
斜
め
な
り
青
草
の
階
(
旋
裕
之
「
秋
滋
」
)
や
夜
、
深
雨
絶
松
堂
静
夜
、
深
く
し
て
雨
絶
み
松
堂
静
か
に
一
点
山
愛
照
寂
家
一
ぃ白…の
山
愛
寂
容
に
照
ら
す
(鄭
谷
「
贈
日
東
盤
禅
師
」
〉
ま
た
、
「
雨
散
雲
飛
」
の
語
も
、
先
に
三
例
を
あ
げ
た
用
い
方
と
は
、
た
別
の
趨
き
を
生
じ
て
い
る
場
合
が
散
見
す
る
。
劉
郎
相
約
率
脚
州
諸
劉
郎
相
ひ
約
し
て
事
諮
ひ
難
く
雨
散
雲
飛
白
此
飛
雨
散
雲
飛
此
れ
よ
り
誘
く
(
司
空
図
「
遊
仙
」〉
と
ぎ
当
時
心
事
己
相
関
当
時
の
心
事
己
に
相
ひ
関
し
雨
散
雲
飛
一
的
問
雨
散
雲
飛
一
例
の
間
す
な
は
使
是
孤
帆
従
此
去
使
ち
是
れ
孤
帆
此
れ
よ
り
去
れ
ば
不
堪
重
上
望
夫
山
重
ね
て
望
夫
山
に
上
る
に
堪
へ
ず
(
侠
氏
「感
夫
詩
」
)
慎
氏
の
詩
は
、
厳
滋
夫
な
る
者
に
嫁
い
だ
慎
氏
が
子
無
き
の
故
に
離
別
せ ま
ら
れ
、
去
る
に
臨
ん
で
夫
に
贈
っ
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
。
妻
が
悲
し
く
家
を
出
る
と
い
う
、
よ
く
あ
る
形
の
説
話
の
中
で
作
ら
れ
た
詩
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
雨
散
雲
飛
」
は
、
別
れ
は
別
れ
に
違
い
な
い
が
、
は
か
な
く
過
ぎ
た
情
事
の
跡
と
い
っ
た
気
分
を
含
ん
で
い
て
、
む
し
ろ
後
位
の
「
雨
跡
雲
縦
」
(
『
泣
塊
記
』
尋
夢
)
や
「
雲
情
雨
立
」
(
『
琵
琶
記
』
南
浦
嘱
別
)
の
類
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
司
空
図
の
「
遊
仙
」
詩
で
も
そ
う
し
た
傾
き
は
否
定
し
が
た
く
、
恐
ら
く
そ
れ
は
例
の
宋
玉
「高
庇
賦
」
の
朝
雲
暮
雨
か
ら
詩
意
を
得
た
も
の
で
、
単
に
雨
と
雲
の
決
絶
に
寄
托
し
て
別
離
を
言
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
雨
散
雲
飛
」
に
、
い
つ
か
特
殊
な
色
あ
い
を
附
加
し
て
き
た
の
で
あ
る
う
。
銭
鍾
書
氏
『
管
錐
編
』
の
語
を
借
り
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
既
に
や
や
「
褒
詞
」
の
類
へ
と
転
じ
て
い
る
わ
け
で
、
李
白
「
代
贈
遠
」
で
の
「恩
情
雲
雨
絶
(
恩
情
雲
雨
絶
ゆ
と
な
ど
を
含
め
、
唐
代
に
雲
と
雨
と
を
例
挙
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
方
向
を
も
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
雨
が
雲
と
別
れ
る
と
い
う
発
想
が
唐
代
に
な
お
襲
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
諸
例
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
ち
ょ
う
ど
六
朝
詩
文
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
唐
代
の
詩
文
に
あ
っ
て
も
、
と
り
わ
け
離
別
や
悼
亡
の
作
で
は
、
た
だ
雨
と
雲
と
が
前
後
の
句
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
離
別
や
離
散
の
意
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
余
波
と
し
て
、
離
別
、
悼
亡
、
行
旅
の
類
以
外
の
作
口
間
に
あ
っ
て
も
、
雨
と
雲
と
の
併
挙
は
時
と
し
て
あ
る
特
別
な
意
味
あ
い
を
生
じ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
社
甫
「
貧
交
行
」
の
詩
を
例
に
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
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翻
手
作
雲
監
手
雨
紛
紛
軽
薄
何
須
数
君
不
見
管
飽
食
時
交
此
道
今
人
楽
如
土
手
を
翻
せ
ば
雲
と
作
り
手
を
覆
せ
ば
雨
も
ち
紛
紛
た
る
軽
薄
何
ぞ
数
ふ
る
を
須
ひ
ん
君
見
ず
や
管
飽
食
時
の
交
は
り
此
の
道
今
人
棄
て
て
土
の
如
し
し
ば
し
ば
杜
詩
選
本
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
の
詩
が
、
実
は
案
外
に
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
滞
起
龍
『
読
社
心
解
』
で
は
、
こ
の
詩
を
評
し
て
「
只
一
一
語
を
起
す
の
み
に
て
千
古
の
世
態
を
尽
く
せ
り
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
第
一
句
の
警
抜
さ
に
向
け
て
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
第
一
句
が
分
か
り
に
く
い
。
第
一
句
全
体
の
意
味
は
、
雲
か
と
思
え
ば
雨
、
雨
か
と
思
え
ば
雲
と
、
無
節
操
な
ま
で
に
態
度
を
変
じ
て
ゆ
く
人
の
さ
ま
を
述
べ
た
も
の
で
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
「
紛
紛
た
る
軽
薄
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し、
我
々
通
常
の
理
解
か
ら
言
え
ば
、
雲
と
雨
と
は
同
類
の
よ
う
な
も
の
で
、
雲
か
ら
ま
た
た
く
ま
に
雨
に
変
ず
る
の
は
何
の
奇
も
な
い
当
り
前
の
こ
と
、
軽
薄
き
わ
ま
り
な
い
世
人
の
姿
を
た
と
え
た
と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
腕
に
洛
ち
ぬ
気
，
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
「
貧
交
行
」
第
一
旬
の
雲
と
雨
と
は
、
六
朝
以
来
の
訣
別
す
る
雲
雨
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
説
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
雨
と
降
り
下
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
雲
と
の
永
訣
で
あ
る
。
従
っ
て
、
雲
と
雨
と
は
全
く
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
杜
甫
に
は
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
日
の
我
々
が
抱
く
印
象
と
は
逆
に
、
雨
と
雲
と
は
結
び
あ
う
こ
と
な
き
、
互
い
に
は
る
か
懸
け
離
れ
た
比
倫
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
来
こ
の
句
に
関
し
て
杜
詩
注
の
諸
書
、
い
ず
れ
も
適
解
を
示
し
て
お
ら
ぬ
か
に
思
わ
れ
、
た
と
え
ば
吉
川
幸
次
郎
氏
『
杜
甫
詩
注
』
第
一
冊
で
も
、
劉
峻
の
「
広
絶
交
論
」
か
ら
「利
に
よ
る
交
わ
り
」
の一
つ
で
あ
る
「勢
い
に
よ
る
交
わ
り
」
と
し
て
「吐
激
す
れ
ば
雲
雨
を
輿
し、
呼
吸
す
れ
ば
籍
践
を
下
ら
す
」
と
あ
る
の
を
引
く
の
は
、
全
く
無
縁
と
も
言
え
ま
い
が
、
や
や
迂
遠
と
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
は
じ
め
て
読
ん
だ
折
に
は
雲
雨
決
絶
の
意
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に
見
過
し
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
仇
兆
熱
『
杜
少
陵
集
詳
註
』
に
飽
照
「和
王
義
輿
七
夕
詩
」
か
ら
「暫
交
金
石
心
、
須
央
雲
雨
隔
(
暫
交
金
石
の
心
も
、
須
央
に
し
て
雲
雨
隔
つ
)
」
を
引
い
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
に
社
詩
を
読
む
こ
と
深
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昭
和
六
十
一
年
八
月
末
日
〔
追
記
〕
呉
金
華
氏
「
《
三
国
士
山
》
詞一語
札
記
」
(
「
語
言
研
究
集
刊」
第
一
緒
、
江
蘇
教
育
出
版
社
、
一
九
八
六
年
三
月
)
に
、
『
三
国
志
』
に
見
え
る
貌
耳
目
の
習
語
十
則
を
解
説
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
「
雨
絶
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
〈
雨
絶
〉
お
よ
び
〈
雨
絶
天
〉
〈
雨
絶
子
天
〉
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
は
、
唐
代
以
後
の
人
に
は
も
は
や
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
唐
以
前
の
古
書
が
伝
写
刻
印
さ
れ
る
過
程
で
、
少
な
か
ら
ぬ
〈
雨
絶
〉
の
例
が
意
識
的
無
・
意
識
的
に
〈
両
絶
〉
に
改
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
『
三
国
士
山
』
『
文
選
』
以
下
、
諸
書
八
例
を
挙
げ
て
い
る
の
は
有
益
で
あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
五
月
一
日
(
変
知
県
立
大
学
)
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